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Разработанный способ относиться к области гидроэнергетики и может 
быть использован для генерации эл. энергии путем использования аэро (га-
зо) лифта двухфазной среды (газ – жидкость). Задача генерации эл. энергии 
решается путем использования давления газов в газотранспортной трубе 
перед редуцированием для подачи потребителю. Поставленная задача может 
быть решена двумя способами: 1-й способ – установка на газовой трубе 
гтдроэлектростанции (патент Украины № 112196), 2-й способ – установка на 
газовой трубе ГУБТ (газовая утилизационная бескомпрессорная турбина) с 
генератором. 
По первому способу гидроэлектростанция содержит эрлифтный грави-
тационный гидроагрегат, выполненный коаксиально расположенными на-
порной и эрлифтной трубами, при этом напорная труба оснащена датчиком 
уровня напорного столба воды и соединена с камерой энергоблока, в кото-
ром расположена гидротурбина с электрогенератором, оснащенным систе-
мой автоматического управления, а ерлифтная труба соединена с отсасы-
вающей трубой турбины и оснащена коллектором. Верхняя часть гидроагре-
гата герметично закрыта газосборником, соединенным с газгольдером, а его 
нижняя часть оснащена дополнительным трубопроводом, соединенным че-
рез вентиль, дроссель и коллектор с эрлифтной трубой и с газотранспортной 
трубой. Газосборник и газгольдер оснащены датчиками давления. 
Второй способ предполагает на газотранспортной трубе перед редуци-
рованием давления установку ГУБТ с электрогенератором. 
Согласно выполненным расчетам при расходе 1 млн м3 / ч природного 
газа со снижением давлением с 6 до 2 атм. Мощность энергоустановки по 1-
му и 2-му способам составит не менее 20 МВт. Решающую роль в выборе 
способа может играть себестоимость установок, но в любом способе отли-
чительным является низкая себестоимость получаемой электроэнергии. 
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